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 1. Oktober 2020 
 f20.9007/39356 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 
















































-4%-1%--1%1%1%*1%1%-*1%1%1%*1%-1%*1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/


















--2%--------1%--1%----2%*1%-**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt










ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18438165605768962804492221104942961274545483222642141915144881478551002Basis ( 100% )
 
--1%-3%----1%--1%1%1%-1%*--1%--**Rente/ Grundrente/ Altersarmut





























-------*-----**-*---*--**Explosion im Hafen von Beirut
*--------*-*--*-*----*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
-------*---*---**----*-**Europa allgemein










ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?













































------1%1%*--1%--***-1%-1%--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft























ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























-------**----**-*----*-**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-------*---*---**----*-**Europa allgemein










ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus







































--*----2%-2%--2%-*1%1%*1%1%1%--1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
--1%----2%1%--1%1%-2%-*1%1%-1%-2%1%1%Gesundheit
2%-1%---1%1%*1%3%1%1%-1%*1%1%--1%*3%*1%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
-7%-1%---1%**2%1%-*1%*1%1%--1%1%2%*1%Verhalten der Menschen untereinander/


























ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung











84251284426465617228313961342157702803222211541289531328867535602Basis ( 100% )
 







-------1%--1%-1%-*-*---*--**Waldbrände in Kalifornien, USA




















ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 40/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 8. Oktober 2020 
 f20.9007/39375 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 




















































1%-*-3%-1%1%1%*2%1%-1%1%*1%*2%-1%*1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/






















-----4%----3%--2%1%--1%---1%-**Waldbrände in Kalifornien, USA
------1%-*--*--1%-*--1%**-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
Seite: 1
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
ThemenMonitor - KW 41/2020






















































ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?








































-----4%---1%-1%---1%--1%--1%2%-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein

















*------1%*--*---*--1%-*-1%**Verhalten der Menschen untereinander/






------1%--*--*-*-*----*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
---2%------1%*--*-*----*-**Verkehrsprobleme
-------*---*---*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
Seite: 4
ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
































ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus














































2%-1%-4%-1%-*1%3%1%-1%1%*1%*1%-1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





















-7%--------3%---1%---1%--*-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
Seite: 7
ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























--1%--------*---*-*--*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein















ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 41/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 15. Oktober 2020 
 f20.9007/39405 Ma, Sc 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 














































































ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










19553159573772106271460256104542275964355663222622241825044971538481001Basis ( 100% )
 
--*---1%***-*--*****-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*---1%-**-**-*-1%----*-**CDU
-3%-------1%-*---*--1%--*-**Wohnung, Mieten
-------1%*--*--***-*--*-**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt































ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?











































-----2%---1%-*--*-1%----*1%-*Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
-------1%*--*--***-*--*-**Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
























ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





















ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



















5%-7%2%3%-3%3%4%1%5%3%3%6%6%3%3%4%1%12%2%7%-5%4%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
7%-3%3%-16%-2%3%2%8%4%3%-1%5%1%3%8%2%3%4%5%3%3%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration



































--*---1%1%1%*-1%--*1%**1%-*1%-**Verhalten der Menschen untereinander/












ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










102339636224366166293142573521573926932520315612910131328188506594Basis ( 100% )
 
--*----1%**-*---*-1%*-*****Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen























ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 42/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 22. Oktober 2020 
 f20.9007/39424 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 



































1%-----3%1%1%1%1%1%*1%1%*1%**1%1%1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*--7%--1%*1%1%2%1%--1%1%1%-1%2%1%1%2%1%1%Rechtsextremismus
--2%-1%--1%1%2%-1%1%-1%1%1%-1%-1%*-1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
1%-1%2%---**-4%**2%1%1%***2%1%*1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%---*1%1%1%1%1%*1%1%1%1%1%*-1%1%1%1%1%Klimaschutz, -wandel
1%-1%---*1%1%1%-*1%2%1%1%1%1%1%-1%1%-1%1%Umweltschutz


















1%------***-**-**1%---**1%**Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
---3%--1%--*2%-1%--*-*1%-**1%**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------*1%**-**1%***-*-**-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein












--------*-----*----1%-*1%-*Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?







































ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
























1%---------3%--2%**---2%**-**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%------***-**-**-**1%**-**Konflikt Armenien-Aserbaidschan




*-----****1%**1%**1%---**-**Verhalten der Menschen untereinander/







--------*-----*----1%-*1%-*Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
























ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus































2%-----4%*1%1%-1%--1%1%1%1%1%3%*1%2%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/










--1%3%---*1%-2%1%1%-*1%*1%1%-1%-1%*1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%----1%-*3%*1%1%1%*1%1%--1%--1%1%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
--1%----1%*1%-1%1%--1%*1%1%1%**-1%*Wahlen in Weißrussland/ Belarus
------1%1%**-**1%1%*1%-*-1%*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein




-------------3%-1%---3%1%--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
1%------1%--3%-1%2%**1%---1%--**Außenpolitik allgemein
----10%---1%--1%---1%-1%---1%-**Handelskonflikt, -krieg

















ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



































ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 43/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 29. Oktober 2020 
 f20.9007/39456 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?








































*3%-2%--***1%1%1%*-*1%*1%1%1%*1%1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern







---1%---1%1%*-1%*--1%**1%-**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
---2%---*1%*-*-1%**-*1%1%**-**Verhalten der Menschen untereinander/
























181381446252701302834542741115162911184365693232642261915164891508551005Basis ( 100% )
 
1%-----*---1%**1%*-1%---**1%**Gesundheit































ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?









































---2%-----*-*---*--1%--*-**Verhalten der Menschen untereinander/






-------**--*---*-*--*--**Enthauptung eines Lehrers durch Islamisten
in Paris
------1%--*-*---*--*--*-**Konflikt Armenien-Aserbaidschan


















ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




































--2%4%--1%-1%1%-1%1%-1%1%-1%3%-1%*-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
--1%---2%-1%2%-1%1%1%*1%1%-2%1%*1%2%1%1%Türkei
--3%---1%-1%--*2%-*1%1%1%2%-1%-1%1%1%Wahlen in Weißrussland/ Belarus
1%2%1%---1%1%1%*1%1%1%-1%1%1%1%1%-1%*2%1%1%Gesundheitspolitik
-5%-3%--*1%1%1%2%1%1%-1%1%*1%1%1%*1%1%1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
----11%---1%----6%-1%-2%---1%-1%1%Fußball
-3%--8%--*1%*-1%--*1%**-3%-1%-1%1%Enthauptung eines Lehrers durch Islamisten
in Paris
--4%-----1%-2%1%--1%*1%1%-1%1%*-1%1%Brexit








-------*1%----1%1%*-*-2%1%*-**Verhalten der Menschen untereinander/















ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










































ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 44/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 5. November 2020 
 f20.9007/39488 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















9%15%16%22%32%9%11%11%14%12%18%16%9%12%13%15%9%11%17%26%13%15%16%14%14%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)







2%2%-2%--2%1%1%1%2%2%*-1%1%2%1%2%-1%1%2%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
2%-----1%2%1%*3%1%2%-1%1%*-3%2%2%*-1%1%Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen



























*2%------**-**-**-1%--*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*----**--**-***-*--****Brexit














ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




































ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














5%5%10%9%11%9%6%6%8%5%13%9%5%4%8%8%4%6%9%15%6%10%5%8%8%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%9%1%1%2%1%1%1%2%2%1%1%1%6%2%1%2%1%1%2%1%2%1%2%2%allgemeine Wirtschaftslage














































ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
















7%11%8%15%25%-7%7%8%11%8%9%6%12%7%10%6%6%10%17%10%8%15%8%9%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)




2%-1%----3%2%-4%2%---2%-*4%2%2%1%6%*1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%--4%--3%1%1%1%4%1%2%-1%2%1%3%1%-*2%2%1%1%Politik allgemein
1%-1%---2%2%1%2%1%1%1%2%2%1%2%1%*1%1%1%1%1%1%USA





















1%2%------**-**-**-1%--*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*----1%*--**-***-*--****Brexit










--*----***-**-***---**-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern









ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 45/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 12. November 2020 
 f20.9007/39509 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 














































































ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















































ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





































































ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























ThemenMonitor - KW 46/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 19. November 2020 
 f20.9007/39539 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 











































1%-*-4%1%1%-1%1%1%-1%2%*1%*2%--*1%*1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%------1%1%--*1%1%-1%--2%-1%**1%*Elektromobilität, -autos
































ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






































ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
























1%-*-4%1%--1%1%1%-1%2%*1%*2%--*1%***Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*7%*---1%-*1%*1%*-*1%*1%---1%-1%*Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-2%----1%*-1%1%**-1%--1%-1%1%--**Bundeskanzler, -kanzlerin






1%-*-----*--*---*-*-1%*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
--1%------1%-*---*--1%--*1%**Außereuropäisches Ausland
-----3%--*--*---*--1%--*1%-*Finanzen
--------------*----1%*--**Islamistischer Terroranschlag in Wien
------1%----*--*----1%*--**Proteste der Landwirte
-------1%-1%---1%-*---1%-*-**Digitalisierung






























ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


































































------1%-*---*--*-*--*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------*----*-*-*----*-**SPD
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





























ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 47/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 26. November 2020 
 f20.9007/39558 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 







































-10%1%----**-5%1%1%-1%**-*3%*1%3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--4%-----*-4%1%--1%***-2%1%*3%*1%Rechtsextremismus
























--*-3%-----1%*1%--*-1%-*-*1%**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
-2%-2%----*--**--*--1%-**-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------1%*1%-*--****--**-**Konflikte, Kriege weltweit









ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










194491685347651102724522721025113021204515533232632271885094951478571004Basis ( 100% )
 
------1%--*1%--1%*-*---*****Rente/ Grundrente/ Altersarmut
*-----1%--*1%-*1%*-*---**-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-------1%*--*---*---1%-*-**Bundesliga
-1%*----**-**--****--**-**Terrorismus































ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


































-------1%---*--*-1%----*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
*--2%----*--**--*-*1%-**-**Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität
-----3%--*---1%--*---1%-*-**Bundeskanzler, -kanzlerin
1%-----1%-*-1%*-1%****---*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
---3%----*--*---*--1%--*-**Bildung, Bildungswesen allgemein






























ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






















ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























-17%1%----**-8%1%1%-2%*1%-1%5%*2%5%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%5%1%---1%1%*3%1%1%1%1%1%1%2%*1%-1%1%2%1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
--5%-----*-7%2%--2%***-5%1%*4%*1%Rechtsextremismus


















1%------1%**-1%---1%-1%1%-**-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
-------1%*1%-1%--1%*1%*--**-**Konflikte, Kriege weltweit


















ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung





































ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 48/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 3. Dezember 2020 
 f20.9007/39598 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 











































--1%3%2%-1%1%**3%1%*1%*1%*1%1%2%*1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen Ländern
--*--7%-1%*1%-1%2%-1%*1%**1%*1%1%1%1%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration
1%-2%--2%1%-1%1%1%1%1%**1%1%*1%1%*1%1%1%1%Gesundheitspolitik


















--*---1%1%1%--1%--**1%*--**-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--*----1%1%--1%--1%****-**-**CDU
--1%---2%*-1%-*-1%****-1%**1%**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
1%2%*-----1%--*-1%**1%*---1%-**Politiker (Inland)
1%-*2%---*-1%-*1%*****1%-*1%2%**Arbeitsmarkt allgemein







ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?























































ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?































--1%----**-2%1%---*--1%1%-1%-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
--1%---1%-**--1%****--1%-1%-**Gesundheitspolitik
-5%------1%--*---*---1%-*-**Konflikt Armenien-Aserbaidschan






----2%-1%--*1%-*1%-*-*-1%-*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
------2%*-1%-*-1%***--1%**1%**Verhalten der Menschen untereinander/




























ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
























1%-3%---5%1%1%2%3%2%-5%2%1%2%*2%1%2%1%2%2%2%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)


























2%----3%--1%1%--1%2%**1%1%--**-1%*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*-1%---3%-*1%-*1%-**1%*1%-*1%2%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern















ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung























--1%--------*--*--1%--*--**Verhalten der Menschen untereinander/

























ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 49/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 10. Dezember 2020 
 f20.9007/39622 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















208391545944591242704482551035232811054405633262642201915084951478561003Basis ( 100% )
 
68%74%69%78%77%82%85%80%77%78%72%75%80%77%77%75%82%84%70%61%79%72%80%75%76%Corona-Virus
























1%--1%--1%1%-**1%**1%*1%*-1%1%*1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/






























--1%-----*--*---*-1%---*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










208391545944591242704482551035232811054405633262642201915084951478561003Basis ( 100% )
 
------***--*---*-**-**-**Europapolitik allgemein












*-*------*-**-***---*-***Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
--1%-----*--*---*-*--*--**Familienpolitik, Familienthemen allgemein























ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










208391545944591242704482551035232811054405633262642201915084951478561003Basis ( 100% )
 
60%74%64%70%72%80%77%76%71%76%58%69%77%70%69%70%76%80%64%53%73%67%76%69%70%Corona-Virus














1%--1%---*-*-**-1%-**-1%1%-***Verhalten der Menschen untereinander/



















-------**---*--*--*-*--**Schulpolitik, Situationen an Schulen








*-----------*-*-*---*-*-*Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
*---------1%-*-*-*---*-*-*Außenpolitik allgemein
------*-*---*--*--*-*--**Tesla-Ansiedlung Brandenburg
-------**--*--*-*----*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-------*--*---*-*---*-*-*Krankheiten









ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

















ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

















































1%-----1%1%--1%*-1%1%*1%---1%*1%**Verhalten der Menschen untereinander/













--2%-----1%--1%---1%-1%---1%-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
----5%--*-1%-*1%-1%-1%----1%-**Parteien
------1%1%1%--*---*-*1%-**-**Europapolitik allgemein




ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










912810843213582174284146633331725427533321616211411531229686522608Basis ( 100% )
 
1%------**--**-****--*-1%**Gesundheitsversorgung








---1%------1%*--*-*---*-1%-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*-----*--*---*--*--*1%-*Nordstream 2















ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 50/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes





























 17. Dezember 2020 
 f20.9007/39666 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Gutenbergstraße 2 
 10587 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















18128143683562129311429283865202961004525533212632251915124931508551005Basis ( 100% )
 
79%72%72%78%70%72%85%79%75%79%84%76%78%89%75%76%84%78%75%60%77%74%77%75%76%Corona-Virus










































---3%----*--*--**--1%1%-1%-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-2%----2%*1%*-**--1%-*1%--1%-**Kurzarbeit












ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














---3%-----1%-*--*---1%--*-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
---------1%----*----1%-*-**Bundesliga
---2%----*--*--*-1%----*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%------*-*1%*-1%*-**--**-**Politikverdrossenheit, Unmut über
Politiker, Parteien


























ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










18128143683562129311429283865202961004525533212632251915124931508551005Basis ( 100% )
 
75%69%66%75%70%60%81%76%73%74%76%72%74%81%72%71%80%73%72%55%75%68%72%71%72%Corona-Virus
























--------------*----1%-*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
----5%---*--*---*--1%--*-**Wahlen in Weißrussland/ Belarus
----4%---*--*---*-1%---*-**Grenzöffnungen nach Corona
(Reisemöglichkeiten)
























ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





































--1%---1%2%1%2%-*1%1%1%1%1%1%1%-1%**1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
3%--1%---1%1%2%-1%1%1%*1%*1%-2%-2%3%*1%Rente/ Grundrente/ Altersarmut









---3%----1%--*--*1%--1%1%-1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
---3%7%---1%1%-1%--1%*-1%-2%-1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
-----8%*-1%--1%--1%*-2%---1%-1%*Europapolitik allgemein
------1%1%*1%1%*1%1%1%*1%1%--*1%1%**Sport
















ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










951910257233692223293190603731806731235724018014410134132894575669Basis ( 100% )
 






------1%--1%-*--*-*----*1%-*Verhältnis Deutschland zu anderen
europäischen Ländern
-------*-*-*--*----1%*-1%-*Bündnis90/Die Grünen





















ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 51/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
